



























































































































































































































































































































































に示されている（4章、パラ45 〜 273）。12の領域（A 〜 L）とは、1 女性と貧
困、2 女性の教育と訓練、3 女性と健康、4 女性に対する暴力、5 女性と武
力紛争、6 女性と経済、7 権力及び意思決定における女性、8 女性の地位向
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